












V Jornada Técnica de Riegos: Avances en fertilización 


































La  Jornada  será  clausurada por  José Vicente  Lacasa, actual Director Gerente del CITA,  junto al 
presidente de Riegos del Alto Aragón, César Trillo. Los actos tendrán  lugar en el Salón de Actos 
del Edificio Félix de Azara de Walqa. 
 
 
 
 
 
El CITA de Aragón es un organismo público de investigación perteneciente al Departamento de Industria e Innovación, del 
Gobierno de Aragón cuya misión es conseguir beneficios para la sociedad para la cual trabaja, mediante la investigación, el 
desarrollo tecnológico, la formación y la transferencia en materia agroalimentaria y medioambiental. 
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Cecilia Val Reñe 
cvalre@aragon.es 
+34 976713123 
´twitter: CITAAragon 
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Repercusión en medios 
 
Título  Medio (y enlace) 
V Jornada Técnica de Riegos: ´Avances en fertilización nitrogenada. Nuevos retos´  Diario del Campo 
V Jornada Técnica de Riegos: ´Avances en fertilización nitrogenada. Nuevos retos´  FACA 
Número Extraordinario 1. Dedicado a: IV Jornada Técnica de Riegos del Alto 
Aragón. Avances en riego por goteo en cultivos extensivos 
Dialnet 
Riegos del Alto Aragón analiza los avances en fertilización nitrogenada  Diario del Alto Aragón 
Fertilización nitrogenada y homenaje a cuatro ex presidentes de la CHE, en una 
nueva jornada de Riegos 
Radio Huesca 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
